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Deulofeu, Vidal Palmada 1 
i Torroella a la Catifa de 
Palamós, l'estiu de 1956. 
L'aurora i comissaria pro-
posa un iciíieniri per Crcs 
llocs: cl Museu de! Suro, 
LI Fundació Josep PLi i 
l 'Hotel Sant Íi.oc de Ca-
lella. L'acte va ser presen-
tat per l ' Iustoriador Joan 
Badia i Homs en el M u -
seu. En aquest espai s'hi 
han ubicat obres dels pr i -
mers p in tors lumin is tes 
c]ue van encetar el con -
cepte de la pintura del na-
tural: Haidonier Cïili. Jau-
me Ferrer i Francesc Cïi-
n i cno . Un. i segona sala 
recull obres qualif icades 
de la comunitat artística a! 
Pa la f rugel l de l 'època, 
marcada per l'acadcinicista 
Lcoptïld Ferrer i pels p in -
tors directors de l'Escola 
d'Arts i Oficis local; Joan 
Baptista Coromií ia. cera-
mista de l'arquitecte Rafa-
el Masó, i Lluís M e d i r , 
alumne d'ambdós. En un 
tercer .'nnbit es i l e fn ie i \ 
C^alella com a punt d 'a-
tracció de pintors estiue-
jants, com iosep Mompou. 
Josep Palau i Maria Massa, 
primer, i més tard. Serra, 
P r im, l 'er icot , Togores. 
Candelaria. l i onn in , Sar-
quella... 
Un punt i a part mereix 
la proposta de Seguranyes 
«Pla. paisatge i pintura», 
preseiirad.i ,i Ics sales de la 
Fundació Pla pel catednitic 
de teona de l'ait de la UPF 
Anton i Marí sota el t í tol 
"Josep Fia i els pintors. La 
const rucc ió del paisatge 
empordanès» (segons Pla. 
aquest és l'ideal de paisatge, 
ha rmòn ic , l l um inós i 
De Vilaplana a Fontclara 
Val la pena tenir present el que va passar a Josep Pla amb la novel·la Nocturn de primavera. L'havia 
publicada l'any 1953 a l'Editorial Selecta. No va tenir cap ressò. Convençut que l'havia de reelabo-
rar, va publicar-ne una segona versió quasi vint anys més tard, en el volum 23 de l'Obra Completa. 
Pla estava contentíssim, es pensava que finalment havia escrit una bona novel·la. El nom del muni-
cipi havia canviat -de Vilaplana a Fontclara-, hi havia quasi 80 planes més, «més anècdotes, més 
reflexions i algun personatge nou», tal com va dir Xavier Pla el 29 d'abril passat a la Fundació Josep 
Pla de Palafrugell, en l'acte de presentació de la reedició del primer Nocturn de prirï)avera. Porcel 
escriu en el pròleg que és molt millor. Facin-li cas, Tot sovint, ens pensem que unes obres comple-
tes són també unes obres definitives, però no sempre és així. Aquesta novel·la n'és un bon exemple. 
Aquell dia, a Palafrugell, Porcel va explicar-nos que Pla havia escrit Nocturn de primavera en dues o 
tres setmanes, va parlar de Proust i de Gogol, va comparar aquesta primera vercló amb L'hostal de 
la Bolla de ^/liquel dels Sants Oliver, amb el Picwick de Dickens o amb Gent de l'Alta Vall de Pere 
Calders. Jo hi afegeixo encara El convit de Miquel Pairolí, Però, malgrat el que va assenyalar fa 
temps Lluís Bonada, Porcel pensava que Nocturn de primavera no tenia res a veure amb la Bisbal. 
No és així. No em costaria gens indicar tot un seguit de coincidències. Fer, però, aquesta mena 
d'arqueologia literària, ^té algun interès? Quan no hi ha creativitat, l'erudició ens serveix de gaire? 
Em sembla que només ens pot ser útil quan ens il·lumina sobre un autor. És per això que ara penso 
en aquell Josep Pla jove, quan era estudiant de dret a contracor i quan anava a la Bisbal a casa del 
seu oncle o a casa de poetes de poca volada com Trinitat Aldrich. Segurament l'ambient asfixiant, 
provincial I mediocre de Nocturn de primavera no és gens allunyat del que devia sentir en aquells 
anys en què li semblava només un somni poder dedicar-se a escriure. Tant se val si el món en què 
s'inspira era realment així. Les coses són com són, però sentim el que sentim, tal com va escriure 
Balzac. Deu ser a causa d'aquest sentiment que, anys més tard. Pla escriu Nocturn de primavera 
quasi a raig. Hi ha també, és clar, la seva diabòlica mania d'escriure. Però sense vida no hi pot 
haververitat literària. Val la pena recordar-ho. 
Xavier Cortadellas 
humanitzat). S"lii reivindica 
Pla com a eix vertebrador 
del paisatge i la pintura de 
l 'Empordane t i de l 'A l t 
Empordà: i s'hi exliibeixen 
obres de Francesc Cïinicno, 
Cxiroinina. Medir. Geno-
ver. Serra. M a r t i n e l l . . . 
d 'una banda, i de Mar ià 
Llavanera, Ramon Reig . 
Salvador Dalí, Lluis Vayre-
da. Rou ra . . . de l 'a l t ra. 
Actimpanyen el recorregut 
els escrits de Pla. 
La comissaria s'ha llegit 
Fobra de Pla i ens cl mostra 
sota una l lum revifadora. 
Ens convida a «entrar en 
contacte amb el seu criteri 
estètic, que l'apropà a l'obra 
d'uns pintora que tenien en 
comú amb ell la representa-
ció figurativa de la realitat, 
i, per sobre de tot. l'atrac-
c ió pel plaer estètic 
d 'observar un paisatge, 
d'entcndre' l i acceptar el 
repte de piasinar-lo en p in-
tura o en escriptura». A n i -
mada per la Fundac ió , 
Seguranyes desmunta a poc 
a poc algun dels tòpics d'un 
Pla t]uc sembla arcaic i que 
s'escapa dels di ts d 'uns 
invest igadors de darrera 
generació que cont inuen 
basant-se en arquetips de 
l'ancià cada cop més des-
gastats, airapats a l'especula-
ció sobre la sc\'a vida perso-
nal. La Fundació ens convi-
da, una vegada més. a la 
lectura i a l'estudi de l'obra 
